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1974 er 27. bind af Grundtvig-Selskabets årbog.
I dette bind behandler Hellmut Toftdahl Grundtvigs forhold til mystikken. Modsat 
Ebbe Kløvedal Reich stiller Toftdahl spørgsmålet: Var Grundtvig egentlig mystiker? -  
Morten Bredsdorff fremdrager M. Goldschmidts kritik af Grundtvigs politiske holdning, 
og Enok Mortensen stiller engelske oversættelser af Grundtvigs salmer ind i den sam­
menhæng, de har med oversættelser af danske salmer i Amerika overhovedet. Gustav 
Albeck  og Kaj Thaning anmelder kritisk de nyeste bidrag til Grundtvig-litteraturen: 
Jørgen Elbeks meget sammentrængte afhandling Grundtvigs atten prøveår og Ejvind 
Larsens bog: Grundtvig -  og noget om Marx, der har stillet Grundtvigs tanker i for­
hold til moderne samfundsdebat.
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